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Abstract 
 
The growth of smartphone buyers and users has been creating a new trend where 
smartphones are becoming a necessity. The wide selection of smartphones offered in 
the market confused users in determining which smartphone fits their needs, desires 
and purchasing power. Moreover, the development of Internet technology creates a 
new spending trend, from traditional methods into e-commerce. E-Commerce eases 
and facilitates users to be able to conduct transactions without actually coming to 
the stores. Based on these problems, FIND and BUY decide to create a startup 
business e-commerce that is expected to be the solution in determining which 
smartphone to buy, instantly and easily. The methodology used in this thesis is the 
industry analysis using Porter's five forces and customer behavior, designing a 
business plan using a business model canvas and system design using Object 
Oriented Analysis and Design (OOAD). Output of this thesis is an e-commerce 
website that can be accessed anytime and anywhere, that is also useful for the 
process of determining and purchasing smartphones. The conclusion of this thesis is 
to implement e-commerce in FIND & BUY business startup as the solution to help 
smartphone users to determine their needs and to purchase smartphones in an easy 
and precise way. (DKW) 
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Abstrak 
 
Pertumbuhan pembeli dan pengguna smartphone membuat tren baru dimana 
smartphone menjadi suatu kebutuhan. Begitu banyak jenis smartphone yang 
ditawarkan membuat pengguna bingung untuk menentukan smartphone yang sesuai 
dengan kebutuhan, keinginan dan daya beli. Selain itu seiring berkembangnya 
teknologi internet membuat tren baru dalam metode belanja dari tradisional bergeser 
menjadi e-commerce. E-Commerce memudahkan pengguna untuk dapat melakukan 
transaksi tanpa perlu datang ke toko fisik. Berdasarkan permasalahan tersebut, FIND 
& BUY memilih untuk membuat startup business e-commerce yang diharapkan 
menjadi solusi pengguna dalam menentukan smartphone dan langsung dapat 
membelinya dengan mudah. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
analisis industri dengan menggunakan lima kekuatan Porter dan perilaku pelanggan, 
perancangan rencana bisnis menggunakan business model canvas serta perancangan 
sistem menggunakan Object Oriented Analysis and Design (OOAD). Hasil dari 
skripsi ini adalah website e-commerce yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja 
serta dapat mendukung proses penentuan dan pembelian smartphone dengan mudah. 
Kesimpulan dari skripsi ini adalah menerapkan e-commerce pada startup business 
FIND & BUY sehingga menjadi solusi pengguna  untuk menentukan smartphone  
sesuai kebutuhan dan pembelian smartphone dengan cara mudah dan tepat. (DKW) 
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business. 
 
